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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Productividad Regional y 
Exportación de las arvejas durante el periodo 2011 - 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 











El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que ha existido entre 
la productividad regional y la exportación de las arvejas durante el periodo 
2011-2016. 
Con este propósito se recolecto información y datos de diversos portales 
institucionales tanto nacional como internacional de las arvejas durante el 
periodo 2011-2016. Con los datos obtenidos se logró obtener los resultados 
requeridos de la investigación acerca de ambas variables e indicadores.  
El diseño de investigación tiene un enfoque cuantitativo, además de un diseño 
de investigación no experimental, y de tendencia descriptivo– correlacional. Los 
datos existentes se mantienen tal cual ya que son datos ya existentes la cual 
no han sido manipulados. 
Los datos, fueron organizados mediante la agrupación de variables e 
indicadores que luego fueron representados a través de gráfico y descritos a 
través de coeficiente de correlación, de acuerdo a los datos obtenidos se puede 
concluir que las arvejas se utilizaron más en el mercado nacional que 
internacional, es por ello que se recomienda proveer mayor políticas que 
enfoquen al empresario exportador a enfocarse más en este nutritivo producto 
no solo como guisante si no en diferentes presentaciones, ya que el resultado 
de las exportaciones fueron negativas. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between 
regional productivity and the export of peas during the period 2011-2016. 
With this purpose, information and data from various national and international 
institutional portals of peas during the period 2011-2016 is collected. With the 
data obtained, the required results of the research on both variables and 
indicators were achieved. 
The research design has a quantitative approach, as well as a non-
experimental research design, and a descriptive-correlational trend. The 
existing data is kept as it is already available data that has not been 
manipulated. 
The data were organized through the grouping of variables and indicators that 
were represented through a graph and transmitted through the correlation 
coefficient, according to the data obtained, it can be concluded that the windows 
are used more in the national market that international. , that is why it is 
recommended that the main companies that focus on the exporting 
entrepreneur to focus more on this nutritious product not only as pea but in 
different presentations, that the result of exports were negative. 
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1.1 Realidad Problemática 
El Perú cuenta con amplias ventajas. Uno de los productos que 
sobresale por su adaptación a estas características son las arvejas 
clasificadas con partida arancelaria 0708.10.00.00 
Esta investigación se centra en un producto altamente nutricional como 
es la arveja. Las principales empresas exportadoras del producto se 
encuentran en la ciudad de Lima, con proveedores en diferentes 
departamentos. 
En la actualidad los productores vienen teniendo problemas de 
producción y comercialización de este cultivo, debido a que sus costos 
de producción son elevados. 
A partir de la década del 2000 en adelante, ha venido observando un 
alza en sus exportaciones para los distintos países de diferentes 
continentes cuyos principales representantes son Holanda, Canadá, etc.  
Esta investigación busca resolver la interrogante ¿Qué relación existe en 
la productividad regional y la exportación de las arvejas durante el 
periodo 2011-2016? 
 
1.2 Trabajos Previos 
Según Prieto (2015, p.40) en su tesis “usos y propiedades de las 
arvejas” nos dice que por lo general las arvejas son vendidas enlatadas 
y cuentas con amplia aceptación, de igual manera las arvejas 
congeladas. 
 
Bermejo y Gómez (2011) en su tesis “Mundo globalizado de los distintos 
guisantes” concluyeron que las organizaciones buscan 
internacionalizarse, por ellos deben ponerse al margen de las normas 
internacionales. (p.91). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Productividad Regional 






Actividad mediante la cual los humanos actúan sobre la naturaleza y las 
acoplan a lo que necesitan 
 
Se concluye que la producción es la actividad hecha por el humano, 
para transformar materia prima en un producto. 
Según el DEF (2015, párr. 1) nos dice que 
La capacidad económica es desarrollar actividades para satisfacer 
necesidades creando bienes que tengan por finalidad el intercambio 
comercial. 
 
El BCRP (2015, párr. 6), define al valor como “el precio por el cual es 
comercializado un producto. El precio de mercado es de acuerdo a la 
oferta y demanda”. 
 
1.3.2 Exportación  
Es una actividad que consiste en vender mercaderías al exterior, del 
mismo modo se define también como salida de mercaderías del territorio 
local (Castro, 2008, p.109). 
Según el BCRP “la exportación es la venta a otro país de bienes 
llevadas a cabo por una organización (Glosario de Términos Económicos 
del BCRP, 2015, s.n.). 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la productividad regional y la 
exportación de las arvejas durante el periodo 2011-2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Qué relación existe entre la productividad regional y el 
valor de la exportación de las arvejas durante el periodo 
2011-2016? 
2. ¿Qué relación existe entre la productividad regional y el 





1.5 Justificación del estudio 
Años atrás, la arveja ha logrado alcanzar un valor muy importante tanto 
al nivel local y exterior. La investigación complementa la información 
necesaria para difundir no solo su consumo, sino también su cultivo en 
regiones seleccionadas dentro del país.  
También identifica el pro y el contra de nuestra capacidad productiva. 
De ser influyente esta problemática, se busca plantear alternativas de 
solución para recuperar la línea de crecimiento en exportaciones de las 
arvejas para los próximos años. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la productividad   regional   
y la exportación de las arvejas durante el periodo 2011-2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación que existe entre productividad regional y 
el valor de exportación de las arvejas durante el periodo 2011-
2016. 
2. Determinar la relación que existe entre la productividad   
regional y el volumen de exportación de las arvejas durante el 
periodo 2011-2016. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
La relación que existe entre la productividad regional y la 
exportación de las arvejas durante el periodo 2011-2016 ha sido 
positiva. 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
1. La relación que existe entre productividad regional y el valor de 
exportación de las arvejas durante el periodo 2011-2016 ha 
sido positiva. 
2. La relación que existe entre la productividad regional y el 




2011-2016 ha sido positiva. 
II. MÉTODO 
 
2.1 Diseño de Investigación 
Este trabajo de investigación es cuantitativa, no experimental, y de 
tendencia correlacional. 













2.2 Población y muestra       
En esta investigación los datos son ex post-facto y son tomadas de las 
paginas del MEF, Ministerio de Producción, INEI. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
Confiabilidad 
En esta investigación la información será obtenida a partir de los datos 
ya existentes. Por otro lado, en cuanto a la validez de lo mencionado se 
ha recurrido a diferentes opiniones de especialistas sobre el tema.  
 
         2.5 Métodos de análisis de datos 
Se utilizara las estadísticas recopilando datos anteriores. Finalmente los 
datos de la productividad y el de la exportación de las arvejas se 














Productividad de las arvejas en Junín 
 
 












          2.6Aspectos éticos 
Los resultados serán verídicos ya que la información está identificada, a 




































3.1. Resultados sobre la productividad Regional de las Arvejas: 
Se aprecia la productividad regional de las arvejas en el periodo 2011-2016 
expresado en toneladas 
en las dos regiones 
donde más se producen 











En el grafico 3.1. Podemos observar que la productividad de las arvejas 
durante el año 2011 en el departamento de Cajamarca tiene un movimiento de 
productividad elevado, en el año 2012 y 2013 presenta una naja de casi el 30 
%, mientras en el año 2014 tiene movimientos positivos, incrementa sus 
toneladas por hectáreas, para el año 2015 y 2016 vuelve a presentar una caída 






Tabla 3.1 Productividad por hectárea de la arveja en 
la región Cajamarca 2011-2016, en toneladas por 
hectáreas.  
Años Productividad Variación 
2011 1856   
2012 1607 -13% 
2013 1634 2% 
2014 1897 16% 
2015 1750 -8% 
2016 1712 -2% 








En el grafico 
3.1, en el año 2011 tiene movimiento mayor a 1800 toneladas, se presenta una 
caída para el año 2012 la cual el motivo fue los cambios climáticos que 
sucedieron en la Región de Cajamarca que afecto gran parte de la superficie 
cosechada debido a la ocurrencia frecuente de lluvias por debajo de sus 
precipitaciones normales fue la causa principal.  
Para el año 2013 y 2014 se logró obtener resultados positivos en cuanto a su 
productividad obtenida motivo por el cual el gobierno de Cajamarca tuvo la gran 
iniciativa de obsequiar fertilizantes y/o abonos para los productores y de esa 
manera motivarlos a seguir con la producción, estos fertilizantes sirvieron de 
gran ayuda para que puedan obtener resultados positivos. 
Para los dos próximos años nuevamente se obtuvo un resultado bajo, según 
noticia del Comercio indica que por motivos de precios muy elevados en el 
mercado nacional algunos productores de este importante grano tomaron la 
decisión de no producir más de lo necesario ya que no obtenían un rendimiento 
económico adecuado para que puedan seguir con la siembra. Se puede 
observar en el grafico 3.1. Que si bien la arveja es un producto nutritivo y 
necesario para el ser humano no logro obtener una productividad estable.  
Se obtiene lo siguiente. 
Y = -0.8x + 3353.5 
R² = 0.0002 
Dónde:       Y= el volumen de Productividad obtenido 
                  X= es el tiempo 
                  R² = es el coeficiente de determinación 
 
y = -0.8x + 3353.5 















Se aprecia que no existe una relación directa entre la productividad y el tiempo, 
con un nivel regular de ajuste de la regresión de los datos expresados en el 
volumen del coeficiente de determinación (R² = 0.0002).  
En el cuadro 3.2 mostramos la productividad de las arvejas en el departamento 
de Junín, que es el segundo departamento en el país donde mayor volumen de 
producción se obtiene expresado en toneladas. 
 
Tabla 3.2 Productividad por hectárea de 
la arveja en la región Junín 2011-2016, en 
toneladas por hectáreas.  
Años Productividad Variación 
2011 6615   
2012 6865 4% 
2013 6727 -2% 
2014 6881 2% 
2015 6959 1% 
2016 6352 -9% 
Fuente: Minagri     
 
En el grafico 3.2. En el año 2011 la productividad de las arvejas en Junín todo 
fue normal, para el siguiente año se logró un alza de casi un 20 % más. Según 
datos de SENASA, La superficie sembrada de esta legumbre en la región Junín 
asciende a 3 mil 135.21 hectáreas, destacando como uno de los cultivos con 
mayor producción, del cual el 25.76 % está destinado a la venta en el mercado 
local y el 4.73% al autoconsumo.  
Para el año 2015 y 2016 en el desarrollo de esta actividad, los servidores del 
campo del Senasa evaluaron directa e indirectamente el ecosistema agrícola 
del cultivo de arveja, seleccionando las partes de la planta con sintomatología o 
presencia sospechosa de alguna infestación agrícola como insectos, ácaros, 
hongos, virus, bacterias, nematodos, malezas, entre otros. Siendo estas 

















 Se obtiene los siguientes resultados. 
 
Y = -25.114x + 57301 
R² = 0.0442 
 
Dónde:       Y= el volumen de Productividad obtenido 
                  X= es el tiempo 
                  R² = es el coeficiente de determinación 
 
Se observa que no existe una relación directa entre la productividad y el 
tiempo, con un nivel regular de ajuste de la regresión de los datos expresados 





y = -25.114x + 57301 














3.2. Resultados sobre la exportación de las arvejas:  
En el cuadro 3.3. Se muestra el volumen exportado de las arvejas durante el 













En el cuadro 3.3 podemos ver que en el año 2011 el volumen exportador de 
este grano expresado en toneladas tuvo una aceptación positiva para el cual al 
siguiente año 2012 aumento en un 35 % y así fue creciendo sucesivamente, 
esto se debe a los tratados que se realizó con los países importadores, se 
presenta un aumento progresivo y favorable hasta el año 2016 que no se 
observaron ninguna caída y mantiene el volumen, como se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 
Tabla 3.3. Volumen de exportación de la 
arveja  exportados del Perú al mundo, 
2011-2016, en toneladas 
Años Volumen de 
exportación 
Variación 
2011 20,858.0   
2012 21,660.0 4% 
2013 22,840.0 5% 
2014 19,632.0 -14% 
2015 20,473.0 4% 
2016 21,279.0 4% 
















Se obtiene los siguientes resultados. 
Y = -133.26x + 289437 
R² = 0.052 
 
Dónde:    Y es el volumen de exportación  
               X es el tiempo  
               R² es el coeficiente de determinación 
 
Dichos resultados muestran que existe una relación indirecta entre el volumen 
de exportación y el tiempo, con un nivel regular de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el valor del coeficiente de determinación (r2=0.052)  
En el cuadro 3.4. Presentamos el Valor de la exportación de la arveja durante 





y = -133.26x + 289437 
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Tabla 3.4 Valor de exportación de la arveja, 2011-
2017, en miles de US$ 
Años Valor de 
exportación 
Variación 
2011 39,838   
2012 40,925 3% 
2013 43,852 7% 
2014 42,584 -3% 
2015 37,821 -11% 
2016 49,008 30% 
Fuente: TradeMap     
 
 
En el cuadro 3.4 podemos observar que en el año 2011 presenta un valor 
mínimo, en el año 2012 presenta un alza de alrededor de 15 % y así de igual 
manera para el siguiente año. Para el año 2014 por algunos cambios 
internacionales que se realizaron se explaya el valor de la exportación y para el 
2015 tuvo un resultado negativo comparado a los años anteriores porque el 
valor de lo exportado fue muy bajo como se muestra en la variación que fue de 
- 11 %, finalmente para el año 2017 se mantiene en crecimiento positivo, se 












y = 1007.7x - 2E+06 
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En el cuadro 3.5. podemos apreciar que el valor de exportador se mantuvo ya 
que el precio de la arveja no variaba y se mantenía, pero como se puede 
observar en el grafico para el año 2015 tuvo una baja, el motivo fue que el 
precio en kg de chacra aumento por los fertilizantes que se utilizar para que no 
tengan problemas al momento de producir la arveja y evitar algunas 
contaminación, como el precio en chacra aumento, los exportador aumentaron 
el precio vendido a los principales mercados importador de arvejas y por estas 
diferencias no aceptaron y no se logró exportar lo necesario. En el siguiente 
año 2016 aumento el valor exportado en lo más mínimo. Se obtiene los 
siguientes resultados: 
Y = 1007.7x - 2E+06 
R² = 0.2354 
Dónde:    Y es el valor de exportación  
               X es el tiempo  
               R² es el coeficiente de determinación 
 
Se observa  que existe una relación inversa entre el valor exportado y el 
tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados 
en el valor del coeficiente de determinación (R² = 0.2354). 
 
3.3. Relación entre la productividad regional y la exportación: 
 En el cuadro 3.6 presentamos el volumen de la productividad de ambas 
regiones (Cajamarca y Junín) y el volumen de exportación expresado en 









Años Productividad Productividad Productividad Volúmen de exportación 
2011 1856 6615 4235.5 20,858.0 
2012 1607 6865 4236 21,660.0 
2013 1634 6727 4180.5 22,840.0 
2014 1897 6881 4389 19,632.0 
2015 1750 6959 4354.5 20,473.0 
2016 1712 6352 4032 21,279.0 
 
Fuente: Cuadros 3.1., 3.2 y 3.3. 
 
En el cuadro 3.7. Presentamos el valor de la productividad de ambas regiones 
(Cajamarca y Junín) y el precio de exportación expresado en dólares USD, 





y = -5.2619x + 43423 
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Relacion entre la productividad ( Cajamarca y Junin) y el 










PRECIO DE AMBAS 
DEPARTAMANTOS 
VALOR DE EXPORTACION 
2011 1.15 1.36 1.255 39,838.0 
2012 1.37 1.31 1.34 40,925.0 
2013 1.38 1.42 1.4 43,852.0 
2014 1.35 1.62 1.485 42,584.0 
2015 1.32 1.6 1.46 37,821.0 




Para medir el grado de asociación lineal entre el valor de la productividad 
(kg/ha) y el valor de exportación de la arveja. Vamos a utilizar el coeficiente de 
correlación (r), que en este caso resultó ser r = 0.3139, el resultado nos indica 
que hay una relación inversa entre las variables, es decir que a medida que 
crece el valor de la productividad de la arveja, no incrementa el valor de 
exportación de la arveja, esto se debe a algunos acuerdos comerciales entre el 
vendedor y el comprador, muchas veces no se llega a un acuerdo concreto o el 
valor unitario disminuye puesto a que la mercadería llega a destino en mal 
estado o no se conserva como se indicó en un principio y por ello los 
exportador elaboran notas de crédito la cual el motivo es ajuste en el precio del 
valor final.  
y = 20950x + 12728 
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La investigación tiene como objetivo analizar la relación existente ambas 
variables y se demostró que no existe una relación. Según Camarena afirma 
que la producción de las arvejas fue muy baja debido a los cambios climáticos 
que existieron y por ello se demuestra que en el año 2012 la productividad tuvo 
un rendimiento no adecuado esto se debe a que las arvejas son tolerantes a 
las plagas y algunas enfermedades que se dan. Adicionalmente hace un 
énfasis en los abonos, estiércoles que se utilizan para las semillas básicas de 
este guisante suelen ser un aumento para su producción y así se eleven las 
áreas cosechadas. En conclusión, en congruente con la información hallada en 
la presente investigación. 
En cuanto a la variable de exportación, detalla Bernejo y Gómez que 
actualmente las organizaciones nacionales deberían ser más competitivas para 
que de esa manera puedan ampliar sus horizontes y así tengan un enfoque 
internacional, esta información hace mención al resultado negativo de la 
exportación, ya que se exporta el guisante en grano cuando se debería tener el 
producto en distintas presentaciones y así tenga una mejor mira ante el 
mercado internacional y puedan crecer en volumen y valor. 
Según Juñuruco (2014) en su tesis tuvo como objetivo utilizar la técnica de 
fertilización orgánica para que suplan las necesidades nutricionales de las 
plantas. Por ello, esta investigación se llega a concluir con la tesis de Juñuruco, 
ya que se demuestra que la producción de arveja depende totalmente de 
insumos químicos que deterioran el medio ambiente ya que actualmente 














1. Existe una relación indirecta entre el volumen de productividad 
regional y volumen de exportación de la arveja durante el periodo 
2011-2016.  
2. Existe una relación inversa entre el valor de productividad y valor 
de exportación de la arveja durante el periodo 2011-2016. 
3. Las conclusiones 1 Y 2 difieren que la productividad y exportación 





























1. Motivar e incentivar a los productores de ambos departamentos 
(Cajamarca y Junín), ya que son los departamentos donde más 
alta es la producción de la arveja. 
2. Las siembras deben de ser las mejores con el objetivo de obtener 
más toneladas por hectárea. 
3. Crear políticas que promocionen a la exportación de la arveja 
como un producto de gran potencia en los mercados grandes, 
como son las ferias internacionales que sirven como una gran 
opción para poder ser vistos como una compra segura y 
certificable. 
4. Obtener mayores ingresos para el agricultor de arvejas, con la 
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24% 14% 42.32 




4% 13% 44.99 
5 Bélgica 1% 10% 37.82 
6 Francia 1% 4% 15.32 
7 Alemania  -7% 4% 14.46 
8 Japón  48% 3% 7.58 
9 Noruega  -4% 3% 11.54 





-0% 15% 54.59 
  




























4 China  -38% 10%  47.42 
5 Francia 37% 7%  15.52 
6 Perú  5% 6%  17.08 
7 México 33% 4%  9.34 
8 Egipto  87% 4%  6.35 
9 Bélgica -19% 4%  12.79 



















































VISONŽS S.A.C.  -37% 5% 
TULIPAN REAL SAC  -54% 3% 
GREEN 
VEGETABLES & 
FLOWERS S.A.C.  
-72% 2% 
PAMPA STORE 
PERU SAC  
-33% 2% 
















-37% 36% 7,082.26 
Reino 
Unido 
-16% 30% 5,766.18 
Países 
Bajos 
-3% 26% 5,073.59 
Japón 43% 4% 775.87 
Bélgica 637% 2% 464.80 
España 206% 1% 153.80 
Francia -31% 0% 64.77 
Alemania 69% 0% 36.48 
Argentina -- 0% 16.85 
Otros 
Paises (2) 












 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
 
Denominación del bien : ARVEJA VERDE PARTIDA 
Denominación técnica : ARVEJA VERDE PARTIDA   
Grupo/familia/clase : Alimentos, bebidas y productos de 
tabaco/Verduras secas/Arvejas verdes 
secas/Arvejas secas chinas 
Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE : ARVEJA VERDE PARTIDA 
Código :  A5042400100004637 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción General :  Es el grano seco, de color uniforme verde 
pálido, de superficie lisa, procedente de la 
especie Pisum satiyum L.  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 
 
Características Físicas – Organolépticas 
 
Forma: semiesférica 
Color: verde pálido 
Uniformidad: deberá estar conformada por una misma variedad. 
Contenido de humedad: deberá tener un contenido de humedad máximo del 15%. 
 
Grados de Calidad 
 
La arveja verde partida de acuerdo a sus características de aspecto y tolerancia se podrá 
solicitar con los grados establecidos en la tabla de Requisitos de sanidad, aspectos y 
tolerancias. 
 
Sanidad y Aspecto 
 
La arveja verde partida deberá cumplir con los requisitos que se especifican en la tabla 
siguiente: 
 
Requisitos de sanidad, aspectos y tolerancias respectivas para la arveja verde partida 
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